Daftar Nilai dan Daftar Absen - Entrepreneurship: Ideation LB 11 by Umar, Abdullah
Class: LB 11
Course: Entrepreneurship: Ideation
1 2301849561 ARMANDO GEORGIO RIANTO 13 3 13 0
2 2301852045 ROBY CHAYADI 13 3 13 0
3 2301853483 ERIC SAMUEL SUWATAN 13 3 13 0
4 2301857525 MICHAEL 13 3 13 1
5 2301857954 ANTASENA GAHARA KHAIRAN 13 3 13 0
6 2301859921 FABIO PRABOWO 13 3 13 0
7 2301865792 KETUT GEDE YOGA WICAKSANA 13 3 13 1
8 2301870395 DICKY SAPUTRA 13 3 13 0
9 2301871845 VINCENT SU 13 3 13 0
10 2301877956 MIKA PRATAMA GUNADY 13 3 13 0
11 2301884740 JASON OWEN 13 3 13 0
12 2301885926 NICHOLAS BRANDON JINGGA 13 3 13 0
13 2301889565
MUHAMMAD RENO MAULANA 
RACHMAN
13 3 13 0
14 2301889571 ELBERT THAMRIN 13 3 13 0
15 2301894086 MALKO HIDAMUKTI 13 3 13 0
16 2301896311 RICHARD ANDERSON 13 3 13 0
17 2301908394 DHIYA AYU SAFIRA 13 3 13 0
18 2301910820 ARIQ ARDIAN SALIM 13 3 13 0
19 2301910833 DYRGA MAHAYANA AZKAMALIKAN 13 3 13 0
20 2301911571 LOUIS ENRICO 13 3 13 0
21 2301914705 NYOMAN ANANTA SABDA ISWARA 13 3 13 0
22 2301915595 STEVEN DJUNAEDI 13 3 13 1
23 2301921111 D RAKA AGUNG BAGASKARA 13 3 13 0
24 2301921654 KEFIN HARI SAPUTRA 13 3 13 0
25 2301922045 FADHILA ARTIFANI 13 3 13 0
26 2301923874 NABILA SALSABILA 13 3 13 0
27 2301950824 DAFFA MUHAMMAD FAUZAN 13 3 13 2
28 2301959924 SULTHAN BAYU ADWITIYA 13 3 13 0
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SCORE SUMMARY REPORT
1
Status
Latest
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Grading
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Student NameNIM
Present95 GR1
ARMANDO GEORGIO
RIANTO
2301849561
Present90 GR1ROBY CHAYADI2301852045
Present95 GR1ERIC SAMUEL SUWATAN2301853483
Present90 GR1MICHAEL2301857525
Present95 GR1
ANTASENA GAHARA
KHAIRAN
2301857954
Present95 GR1FABIO PRABOWO2301859921
Present90 GR1
KETUT GEDE YOGA
WICAKSANA
2301865792
Present90 GR1DICKY SAPUTRA2301870395
Present90 GR1VINCENT SU2301871845
Present90 GR1MIKA PRATAMA GUNADY2301877956
Present90 GR1JASON OWEN2301884740
Present90 GR1
NICHOLAS BRANDON
JINGGA
2301885926
Present95 GR1
MUHAMMAD RENO
MAULANA RACHMAN
2301889565
Present90 GR1ELBERT THAMRIN2301889571
Present90 GR1MALKO HIDAMUKTI2301894086
Present95 GR1RICHARD ANDERSON2301896311
Present95 GR1DHIYA AYU SAFIRA2301908394
Status
Latest
Score
Grading
Scheme
Student NameNIM
Present90 GR1ARIQ ARDIAN SALIM2301910820
Present90 GR1
DYRGA MAHAYANA
AZKAMALIKAN
2301910833
Present90 GR1LOUIS ENRICO2301911571
Present90 GR1
NYOMAN ANANTA SABDA
ISWARA
2301914705
Present90 GR1STEVEN DJUNAEDI2301915595
Present90 GR1
D RAKA AGUNG
BAGASKARA
2301921111
Present90 GR1KEFIN HARI SAPUTRA2301921654
Present95 GR1FADHILA ARTIFANI2301922045
Present95 GR1NABILA SALSABILA2301923874
Present90 GR1
DAFFA MUHAMMAD
FAUZAN
2301950824
Present90 GR1SULTHAN BAYU ADWITIYA2301959924
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